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QUICK TESTER FOR THE CORROSION PROTECTION PROPERTIES
OF ORGANICCOATING
ZHOU Chenliang , XIAO Liqiu , DOU Xianfei , ZHUO Xiangdong ,CHEN Xin , LIN Chang jian
Abstract:According to the principle of multiple dynamic potential scaning polarization , a por table quick tester for the
evaluation of corrosion pro tection properties of organic coating/ metal sy stem has been developed , which can be used in lab for
accelerated test or in situ test in ships and industrial sites.

















































































图 5是在船上涂层实际测试结果。船壳 、内舱 、甲
板基本为新涂层 ,所以测到的极化电量非常小 ,极化电
量较大的曲线是在前炮位右侧甲板部位涂层测得的 ,该








速评价 ,提供定量数据 。因此 ,可用于快速评价有机
涂层的耐蚀性能 。
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